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1 Voilà un manuel d’économie dont on ne peut que rêver en France. Destiné aux lycéens,
aux  étudiants  et  plus  généralement  à  tout  citoyen  germanophone  désireux  de
comprendre le monde qui l’entoure, il explique dans un style compréhensible de tous, les
principes et modes de fonctionnement de l’économie, illustrés et agrémentés d’encadrés,
d’interviews et d’articles de presse. Il répond à toutes les questions qu’on peut se poser,
de « Qu’entend-on par économique ? » (aperçu de macro-économie) à « Environnement et
développement »  (pourquoi  certains  pays  sont-ils  pauvres  et  d’autres  riches ?  ou :
comment se déterminent les prix des matières premières ?) en passant par « Money on the
Move – Marchés financiers et boursiers » ou « Les grandes interactions » (globalisation,
systèmes monétaires, UEM…, et jusqu’à la crise de la dette souveraine). Un remarquable
ouvrage de culture générale ! (ib) 
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